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V i 
es jornades van tenir lloc a 
l ' IES J . M i q u e l G u à r d i a 
d'Alaior i van comptar a m b 
i — l a p a r t i c i p a c i ó d ' A r c a d i 
Ol iveres, doctor i professor de la 
U n i v e r s i t a t A u t ò n o m a d e 
B a r c e l o n a , e x p e r t en e c o n o m i a 
m u n d i a l i m e m b r e de J u s t í c i a 
P a u ; M à r i u s S a s s o t i A n t o n 
Bengochea , a m b d ó s professors 
invest igadors que trebal len en la 
difusió de la cultura popular de la 
Franja de Ponent; Joan F. López 
C a s a s n o v a s , p r o f e s s o r d e 
L l e n g u a C a t a l a n a i L i t e r a t u r a , 
m e m b r e de l ' I ns t i tu t M e n o r q u í 
d ' E s t u d i s i i n v e s t i g a d o r d e la 
cul tura popular de Menorca; Pilar 
P o n s , g l o s a d o r a , b a l l a d o r a i 
mest ra de ball menorquí ; Bernat 
J o a n , d o c t o r en F i lo log ia Ca ta -
l a n a , p r o f e s s o r , i n v e s t i g a d o r , 
s o c i o l i n g ü i s t a i esc r ip to r . Hi v a 
a s s i s t i r e n r e p r e s e n t a c i ó d e 
l 'USTEC - S T E s de C a t a l u n y a , 
Àngel J iménez. 
L e s p o n è n c i e s v a n a b o r d a r la 
n o s t r a r e a l i t a t p e l q u e f a a 
l l engua i cu l tura popular des de 
perspect ives ben diverses. 
A r c a d i O l i v e r e s e n s p a r l à d e l s 
e f e c t e s d e l p o d e r d e la 
g lobal i tzació en det r iment de la 
i d e n t i t a t c u l t u r a l d e l s p o b l e s : 
"...ens cal canviar el pes del 
"...dels efectes 
del poder de la 
globalització en 
detriment 
de la identitat 
cultural dels 
pobles..." 
poder del Govern central cap als 
municipis per tal de garantir una 
major democratització del 
poder...". Màrius Sassot i Antoni 
B e n g o c h e a v a n e x p o s a r e l s 
diferents t ipus de mani festacions 
de la cul tura popular del nord i 
del sud de la Franja de Ponent i 
d e la i m p o r t à n c i a de la s e v a 
d i f u s i ó per ta l de c o m b a t r e la 
d ig lòss ia . Va ser J o a n F. López 
Casasnovas qui es va fer càrrec 
de fer un repàs a la l iteratura oral 
de Menorca , i a a lgunes versions 
de la mate ixa que p o d e m trobar 
arreu dels Pa ïsos cata lans i del 
m ó n , així c o m d'analitzar la gran 
r iquesa de coneixement que ens 
arriba mit jançant la literatura oral 
p o p u l a r i d e q u i n a m a n e r a 
p o d e m p o s a r - l a a l ' abast d e l s 
més joves a través de les aules 
de ls nos t res c e n t r e s e d u c a t i u s . 
D ' a l t r a b a n d a , P i l a r P o n s v a 
donar a conèixer els or ígens, la 
h i s t ò r i a i la p r à c t i c a d e l b a l l 
popular i t radicional de Menorca: 
el fandango i la jota. 
En d a r r e r l l o c , B e r n a t J o a n 
c lausurà les jo rnades incidint en 
el p a p e r q u e té la l i t e r a t u r a 
p o p u l a r c o m a t e s t i m o n i de la 
uni tat de la l l e n g u a c a t a l a n a al 
l l a r g d e la h i s t ò r i a d e l n o s t r e 
p o b l e : "...la nostra cultura 
Intervenció d'Arcadi Oliveres 
sobre la globalització. II 
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popular, en la mesura en què no 
està interferida, demostra la 
consciència d'unitat de la llengua 
i d'unitat de la comunitat humana 
/formada per les persones que 
compartim el català com a mitjà 
; de comunicació i com a signe 
d'identitat fonamental". Ens parlà 
de la impor tànc ia que rau en el 
fet de donar a conèixer la nostra 
l lengua i cu l tu ra a les p e r s o n e s 
i m m i g r a d e s per tal d 'a favor i r el 
s e u p r o c é s d ' i n t e g r a c i ó : " ...és 
una falta de respecte no parlar el 
català a les persones immigrants, 
... hem de procurar a les 
persones d'altres cultures les 
mateixes oportunitats per 
desenvolupar-se i la llengua és 
fonamental per a aquest 
desenvolupament". 
Al l l a r g d e l s d o s d i e s d e 
ce lebrac ió d 'aquestes j o r n a d e s , 
hi v a h a v e r u n a e l e v a d a 
"...és una falta de 
respecte no 
parlar el català a 
les persones 
immigrants..." 
participació per part de persones 
in teressades en la normal i tzac ió 
l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a p o p u l a r de l 
n o s t r e t e r r i t o r i i q u e t r e b a l l e n 
m a j o r i t à r i a m e n t d i n s l ' à m b i t 
educat iu de Menorca . Aquest fet 
d e b e n s e g u r c o n t r i b u i r à a 
a f a v o r i r la t a s c a d e d o n a r a 
c o n è i x e r la n o s t r a l l e n g u a i la 
c u l t u r a p o p u l a r a les p e r s o n e s 
immigrades d'altres països, c o m 
a e i n a p e r f a c i l i t a r l a s e v a 
integració. 
Ciutadel la, 30 d'octubre de 2003 
R o s a C a b i r ó 
